

























































斎Jにより描かれた人物画、風景画とWWW(Wor Jd Wide Web)上の写真、合計400枚のヒストグラム分析
結果からは、色相ヒストグラムに明確な遣いが見られ、浮世絵師の同定と写真との区別がuJ能なことを明
らかにしている。浮世絵師による色使いの違いがはっきりと現れ、役者の肌の色にも特徴が見出され、本
手法の有効性を確認している。これらのことは定性的には専門家の聞ではよく言われてきたことであるが、
ここでは定量的に実証している。
以上のように、本論文では絵画ORにおける基本構成要素である形状と色彩に関わるイメージキーワー
ドに関して多くの優れた研究成果を得ており、情報工学、特に両像処理工学の分野の発展に寄与すること
大である。よって、本論文の著者は、博士(工学)の学位を受ける資格を有するものと認める。
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